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Abstrak
Cltitosan acla[ah polisakarida /inier yang ler.\usttn dari /]-(l-4)-linked D-glLtc'osunrine rltn ,\-utcrt,l,D
gluco.samine yang tersebar secara acak. Secara untum chitctsan dihasilliurt tlari protltA dca.;etilu5t t;hitirt
ntelalui pro-ees reoksi kimio maupun reuksi enzimttti.s. Kuulitas tlan karakteristik chitosan song(il ben,uria.si
tergdnluilg dari metocle clan proses penrbuatannl,u. Chitosan secaro komet'sial ttmumn.yo rrtenyntryui tlerujtLl
dcasetilusi sekitar 7594 dengan herat molektrl rekttif cukup tinggi sekitar 106. Perkentbdttgutt .\'(t(tt itti
menuniukkan chitosan banyak diaplikusikan pada bidang pangan tJan kesehatan, clitnanu diltttrultkan
kuruterist ikutama,yaitu.ni laiderr latdeaseti lasi(DD) yungrelat i , f  t inggi(>75%o)danherattnolekul t 'atrg
ralotif retrdtth (l0t - 104). Pacla penelitictn ini dilakukan pro.st:s hiclro!isis chitosan ntenggtttnktttt lur.ututt
IICl dengan hluan untuk mendapotkan penurlmdn berat nrolekul. Prosc.s hidroli.si.s dilakul;rtn .secara
bertahap,),ait l thidrol isistahap aw,aldi langsungkanselama4jampadaberbagaikonscntrn,si l tC:t(-t ,6,t lun
8N) dun .vtthtr hitlroli.si.t (80 dan 10(/'(:). Pada pro-se.s hiclroli.ti.r lonjut, unttft menpelrjari pt,trronrh
kon.serrlrasi lanrtttn HCI terhttdup penurutnn barat ntolekul chitosan hasil hidrolisis tohttp ava!, 1tt'nalitian
ini mengeunakan v,ariasi konsettrasi lanian IICI, 1'aitu 4,5, dan 6 N dan t'u.ia.ti walitu hidrc.tli.ti.s (3,4, ttun 5jatt t) . |{u.si lpt,rt 'ohuanpat|apro'sc'shi lrol i .sisulwll tncnttn. j t
ntrt lcktr l  (  tr [r ,)  sckitor 2.106 dttput cl i tuttnkun nt:t t jadi,9.10a dettcrtn ncnt,qtrnukcrtt  lut t t tutt  I l ( ' l  dt, t tgi tn
kon.sentrusi 6N, .suhu htdrolisi,s l0l'(.'den woktu 4 jattr. I'>adu tuhap hitlrali.sis lcnjtl dapat ntutrtnrtrkun
nilai Berat luloleltul (lllv) hinggo 50'% dari bcrat molektl httsil hidrolisis tttyal tefipd tn('iltl')(,ttrlut'rthi rrilui
derajat dcasetilasi.
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